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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT  muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
1. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem struktur sebuah bangunan serta
huraikan beberapa ciri yang dapat membezakan antara satu sistem dengan
yang lain.
(20 markah)
2 . Terangkan tentang  aspek-aspek rekabentuk dinding  isian tidak tanggung beban
serta jelaskan mengenai interaksi yang mungkin  terjadi antara dinding  tersebut
dengan kerangka bangunan.
(20 markah)
3 . Sebuah dinding  batu-bata yang mempunyai ketebalan 102.5 mm dan
ketinggian 2.9 m dibebankan dengan beban hidup  (Qk = 7 kN/m) dan beban
mati Gk = 30 kN/m) sepanjang dinding.  Jika berat bahan dinding  adalah 2.2
1kN/m dan panjang dinding  adalah 2.1 m, jalankan reka bentuk sistem dinding
tersebut  dengan memberikan kekuatan bata serta jenis “mortar” yang
diperlukan (anggapkan bahawa kesipian beban e c 0.05t  dan kawalan terhadap
pembinaan dan pembuatan adalah “normal”). Lihat Lampiran  untuk Jadual.
(20 markah)
4. Bincangkan tentang  beberapa jenis sistem lantai untuk bangunan serta jelaskan
tentang  ciri-ciri tertentu sistem tersebut  dari segi penggunaan bahan,
pengagihan beban, daya-daya dalam serta reka bentuknya secara keseluruhan.
(20 markah)
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